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ABSTRAK 
Praktik perataan laba merupakan fenomena yang umum terjadi sebagai 
usaha manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan. Terdapat tiga 
faktor meliputi ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage operasi digunakan 
untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi indeks perataan laba. 
Sedangkan leverage operasi merupakan rasio yang digunakan untuk megukur 
sejauh mana aktiva perusahaan telah dibiayai oleh pengguna utang. Variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas dan leverage operasi dimana 
profitabilitas itu merupakan salah satu indikator yang penting untuk menilai suatu 
perusahaan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia yaitu sebanyak 135 perusahaan. Penentuan sampel dalam 
penelitian ini dengan metode purposive sampling, jumlah sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 14 perusahaan. Metode analisis data menggunakan 
regresi logistik dengan alat bantu komputer dengan menggunakan program SPSS. 
13.0. 
Berdasarkan hasil analisis data maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa bahwa rasio profitabilitas (ROI dan ROE) dan leverage secara signifikan 
mempengaruhi terjadinya tindakan perataan laba pada perusahaan manufaktur di 
Bursa Efek Indonesia. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi dari tiga variabel 
tersebut yang lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian hipotesis pertama sampai 
ketiga penelitian yang menduga rasio profitabilitas (ROI dan ROE) dan leverage 
dapat digunakan untuk memprediksi tindakan perataan laba pada perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2007 sampai 2010 telah 
terbukti kebenarannya.  
Kata kunci : ROI, ROE, Leverage Operasi, Perataan Laba. 
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        BAB I 
     PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah  
 Krisis ekonomi global yang melanda perekonomian dunia 
sekarang ini memberikan  dampak dalam dunia perinvestasian. Hal ini 
pula yang mendorong manajemen perusahaan untuk bekerja lebih  
efektif dan efisien agar aktivitas operasi perusahaan tetap terjaga 
sekaligus meningkatkan kinerja manajemen untuk mendapatkan hasil 
yang optimal sehingga dapat mengurangi dampak dari krisis ekonomi 
global.  Kinerja manajemen tercermin atau terlihat dari laporan 
keuangan  yang dibuat. Laporan keuangan perusahaan menggambarkan 
kondisi dan perkembangan keuangan perusahaan yang dapat digunakan 
oleh pihak–pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, baik oleh 
pihak internal maupun pihak eksternal yaitu : manajemen, karyawan 
perusahaan, pemegang saham atau pemilik perusahaan, kreditor dan 
Pemerintah.  Menurut Jin dan Machfoedz (1998) diantara pihak–pihak 
tersebut, terdapat pertentangan kepentingan antara pihak internal dan 
pihak eksternal yang dapat mendorong timbulnya pihak–pihak yang 
bertentangan tersebut. Pertentangan yang dapat terjadi diantara pihak–
pihak tersebut antara lain :  
1. Manajemen berkeinginan meningkatkan kesejahteraan sedangkan 
pemegang saham berkeinginan untuk meningkatkan kekayaannya.  
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 2. Manajemen berkeinginan memperoleh kredit sebesar mungkin 
dengan  bunga yang rendah sedangkan kreditor hanya ingin 
memberi kredit sesuai dengan kemampuan perusahaan.  
3. Manajemen ingin membayar pajak sekecil mungkin sedangkan 
pemerintah ingin memungut pajak setinggi mungkin. 
Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja 
manajemen adalah laba. Sebagaimana disebutkan dalam SFAC No.1 
bahwa informasi laba pada umumnya merupakan perhatian utama 
dalam menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen dan 
informasi laba membantu pemilik atatu pihak lain melakukan 
penaksiran atas earning power perusahaan di masa yang akan 
datang. Oleh karena itu, manajemen mempunyai kecenderungan 
untuk melakukan tindakan yang dapat membuat laporan keuangan 
menjadi baik. Tindakan manajer ini kadang bertentangan dengan 
tujuan perusahaan dan biasanya akan merugikan atau mengurangi 
profitabilitas perusahaan, misalnya perataan laba (income 
smoothing). 
Laba merupakan salah satu informasi potensial yang 
terkandung di dalam laporan keuangan yang sangat penting bagi 
pihak internal maupun eksternal. Informasi laba merupakan 
komponen laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk 
menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan 
laba yang representatif dalam jangka panjang dan menaksir resiko 
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investasi atau meminjamkan dana (Kirschenheiter dan Melumad 
2002 dalam Juniarti dan Corolina 2005 : 148). 
Adanya perubahan informasi atas laba bersih suatu perusahaan 
melalui berbagai cara memberikan dampak yang cukup berpengaruh 
terhadap tindak lanjut para pengguna informasi yang bersangkutan, 
tidak terkecuali penerapan perataan laba oleh suatu perusahaan. 
Praktik perataan laba telah dikenal sebagai praktik yang logis 
dan rasional. Dalam penelitiannya, Beidleman (1973) percaya bawa 
manajemen meratakan penghasilan untuk menciptakan laba yang 
stabil dan mengurangi covariance dari market return. Sedangkan 
Barnea, Ronen dan Sadan (1975) serta Ronen dan Sadan (1981) 
menyatakan bahwa perataan laba dilakukan oleh para manajer untuk 
mengurangi fluktuasi dari laba yang dilaporkan dan meningkatkan 
kemampuan investor untuk meramalkan arus kas mendatang. Pada 
intinya praktik perataan laba ini diharapkan dapat memberikan 
pengaruh yang menguntungkan bagi nilai saham serta penilaian 
kinerja manajer. Berdasarkan pada pengaruh manipulasi terhadap 
laba, Ilmainir (1993) menyatakan bahwa usaha manajemen itu dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu usaha untuk memaksimumkan atau 
meminimumkan laba dan usaha untuk mengurangi fluktuasi laba. 
Secara eksplisit, usaha untuk memaksimumkan atau meminimumkan 
laba merupakan hipotesis dalam berbagai penelitian mengenai 
konsekuensi ekonomi dari pilihan akuntansi. Sedangkan usaha untuk 
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mengurangi fluktuasi laba adalah suatu bentuk manipulasi laba agar 
sumlah laba suatu periode tidak terlalu berbeda dengan jumlah laba 
periode sebelumnya. Praktik perataan laba merupakan fenomena 
umum dan dilakukan dibanyak negara. Namun demikian, praktik 
perataan laba ini, jika dilakukan dengan sengaja dan dibuat-buat 
dapat menyebabkan pengungkapan laba yang tidak memadai atau 
menyesatkan. Sebagai akibatnya, investor mungkin tidak 
memperoleh informasi akurat yang memadai mengenai laba untuk 
mengeveluasi hasil dan resiko dari portofolio mereka. Penelitian 
yang tidak menyetujui adanya praktik perataan laba antara lain 
dilakukan oleh Hector (1989) yang menyatakan bahwa perataan laba 
sebagai penyalahgunaan yang umum dalam pelaporan keuangan 
seharusnya diwaspadai oleh pemakainya dan McHugh (1992) yang 
menyatakan bahwa perataan laba merupakan manipulasi dari laporan 
keuangan. 
Gordon (1964) menyatakan bahwa perataan laba dapat 
mengurangi kesalahan dari pemegang saham dalam 
mengekstrapolasi laba periode lalu untuk memperkirakan laba di 
masa datang. Selanjutnya Ronen dan Sadan (1981) juga menyatakan 
bahwa perataan laba konsisten dengan keinginan manajemen untuk 
memaksimalkan kompensasi. Terdapat tiga faktor meliputi ukuran 
perusahaan, profitabilitas, dan leverage operasi digunakan untuk 
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mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi indeks perataan 
laba.  
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
profitabilitas dan leverage operasi dimana profitabilitas itu 
merupakan salah satu indikator yang penting untuk menilai suatu 
perusahaan. Profitabilitas selain digunakan untuk mengukur 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang digunakan 
untuk mengetahui efektifitas perusahaan dalam mengelola sumber-
sumber yang dimilikinya. Profitabilitas disini diukur melalui Return 
On Investment (ROI) dan Return On Equity (ROE) perusahaan. 
Ashari et al (1994) dalam Assih Gundono (2000 : 36) melaporkan 
bahwa terdapat indikasi tindakan perataan laba dan laba operasi 
merupakan sasaran umum yang digunakan untuk melakukan 
perataan laba, serta tindakan perataan laba cenderung dilakukan oleh 
perusahaan yang profitabilitasnya rendah. 
Sedangkan leverage operasi merupakan rasio yang digunakan 
untuk megukur sejauh mana aktiva perusahaan telah dibiayai oleh 
pengguna utang. Penelitian dilakukan oleh Ilmainir (1993) dalam 
Assih dan Gundono (2000 : 36) serta Ashari (1994) dan Zuhroh 
(1996) dalam Salno dan Baridwan (2000 : 20) menyimpulkan bahwa 
leverage merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi 
perataan laba. 
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Sesuai dengan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk 
meneliti tentang pengaruh Return On Investment (ROI) Return On 
Equity (ROE) dan Leverage Operasi terhadap perataan laba dengan 
mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
dengan rentang waktu yaitu selama 4 tahun (2007-2010). Maka 
penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Return On Investment 
(ROI), Return On Equity (ROE), Leverage Operasi Terhadap 
Indikasi Perataan Laba (Income Smoothing) Pada Perusahaan 
Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. 
 
1.1.  Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 
Apakah Return On Investment (ROI), Return On Equity 
(ROE), Leverage Operasi berpengaruh terhadap indikasi Perataan 
Laba (Income Smoothing) pada perusahaan manufaktur di Bursa 
Efek Indonesia (BEI)? 
 
1.2.  Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan membuktikan sacara empiris pengaruh Return On 
Investment (ROI), Return On Equity (ROE), Leverage Operasi 
terhadap indikasi Perataan Laba (Income Smoothing). 
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1.3.  Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini secara 
akademis dan aplikatif, antara lain : 
1. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi pada perkembangan teori yang berkaitan 
dengan akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan kajian 
perataan laba. 
2. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan kepada investor dan calon investor serta pelaku 
pasar lainnya dalam memandang laba yang diumumkan oleh 
perusahaan. 
3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan informasi dan 
referensi atau bahan rujukan untuk menambah khasanah ilmu 
pengetahuan maupun untuk mengadakan penelitian lebih lanjut 
mengenai indikasi perataan laba. 
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